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名詞部門 名詞中項目 例 頻度 比率
人間活動の主体
人間 人、人間、奴、方、人物、男、女、女性、男性、青年、若者 4943 71.87%
成員 先生、刑事、生徒、画家、学生、弁護士、職人、社長 763 11.09%
家族 母親、父親、妻、亭主、息子、弟、娘さん 496 7.21%
人物 紳士、人材、金持ち、政治家、詐欺師、人気者、悪党 408 5.93%
仲間 友達、友人、仲間、相棒、親友、敵、恋人、顧客 266 3.87%
公私 名族、名門 2 0.03%
表５　形容詞の部門・中項目
形容詞部門 形容詞中項目 例 頻度 比率
抽象的関係
（2620・38.1％）
様相 いい、立派な、美しい、すばらしい、普通の、危険な 1837 26.71%
量 かなりな・の、大変な、相当な、完璧な、最高の 317 4.61%
力 すごい、有力な、パワフルな、手強い、屈強な・の 119 1.73%
作用 優秀な、抜群の、卓抜の、無類の 96 1.40%
時間 古い、幼い、長い 91 1.32%
真偽 まともな、代表的な、まっとうな、模範的な 80 1.16%
存在 しようがない、影が薄い、仕方がない 63 0.92%
類 相性のよい、負けず劣らずの 8 0.12%
空間 世界的な、国際的な 5 0.07%
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順位 形容詞分類項目 名詞分類項目 例 頻度 比率
1 精神及び行為/行為/人柄 主体/人間/人間 やさしい人 345 5.02%
2 抽象的関係/様相/良不良・適不適 主体/人間/人間 いい人 337 4.90%
3 精神及び行為/行為/人柄 主体/人間/男女 やさしい男 236 3.43%
4 抽象的関係/様相/良不良・適不適 主体/人間/男女 いい女 189 2.75%
5 抽象的関係/様相/良不良・適不適 主体/人間/老少 いい子 161 2.34%
6 抽象的関係/様相/特徴 主体/人間/人間 普通の人間 160 2.33%
7 精神及び行為/行為/才能 主体/人間/人間 賢い人 147 2.14%
8 精神及び行為/心/好悪・愛憎 主体/人間/人間 かわいい人 134 1.95%
9 抽象的関係/様相/趣・調子 主体/人間/人間 立派な人間 128 1.86%
10 精神及び行為/待遇/待遇・礼など 主体/人間/人間 親切な人 121 1.76%
11 精神及び行為/行為/才能 主体/人間/男女 ばかな女 102 1.48%
12 自然現象/生命/生 主体/人間/男女 若い女性 101 1.47%
13 精神及び行為/行為/威厳・行儀・品行 主体/人間/人間 狡い人 98 1.42%
14 精神及び行為/心/好悪・愛憎 主体/人間/老少 かわいい娘 93 1.35%
15 精神及び行為/心/好悪・愛憎 主体/人間/男女 かわいい女 89 1.29%
16 精神及び行為/行為/人柄 主体/人間/老少 明るい少年 87 1.26%
17 抽象的関係/様相/美醜 主体/人間/人間 美しい人 79 1.15%
18 抽象的関係/様相/特徴 主体/人間/男女 普通の男 75 1.09%
19 精神及び行為/心/快・喜び 主体/人間/人間 おもしろい人 73 1.06%
20 自然現象/身体/身体 主体/人間/男女 小柄な男 71 1.03%
21 抽象的関係/様相/美醜 主体/人間/男女 美しい女 66 0.96%
22 抽象的関係/量/程度 主体/人物/人物 大変な悪党 66 0.96%
23 精神及び行為/心/恐れ・怒り・悔しさ 主体/人間/人間 恐ろしい人 62 0.90%
24 精神及び行為/生活/人生・禍福 主体/人間/人間 幸せな人 59 0.86%
25 抽象的関係/様相/趣・調子 主体/人間/男女 すてきな女性 59 0.86%
26 精神及び行為/行為/威厳・行儀・品行 主体/人間/男女 ふしだらな女 59 0.86%
27 精神及び行為/行為/才能 主体/人間/老少 利発な娘 59 0.86%
28 精神及び行為/待遇/待遇・礼など 主体/人間/男女 ひどい男 56 0.81%
29 抽象的関係/量/程度 主体/人間/男女 大した女 51 0.74%















行為 やさしい、ばかな、真面目な、有能な、強情な 1604 23.32%
心 かわいい、おもしろい、図々しい、頼もしい、執念深い 1434 20.85%
待遇 親切な、ひどい、厳しい、冷たい、甘い、人懐っこい 244 3.55%
生活 幸せな、忙しい、運のよい、エレガントな、地味な 236 3.43%
言語 有名な、無口な、評判のよい、寡黙な、うるさい 181 2.63%
交わり 親しい、仲がよい、面倒見がよい、社交的な 68 0.99%
経済 貴重な、重要な、貧しい、裕福な、貧乏な、貧乏臭い 52 0.76%
自然現象
（439・6.4％）
生命 若い、元気な、健康な、たくましい、か弱い、タフな 285 4.14%
身体 背の高い、小柄な、大柄な、華奢な、色白な・の 129 1.88%
自然 騒々しい、暗い、柔らかい、静かな、酒臭い 24 0.35%













形容詞中項目 名詞中項目 例 頻度 比率 形容詞中項目
名詞
中項目 例 頻度 比率
抽象的関係/様相 主体/人間 いい人 1406 20.44% 抽象的関係/量 主体/人物 大変な悪党 92 1.34%
精神及び行為/行為 主体/人間 やさしい人 1258 18.29% 精神及び行為/行為 主体/人物 有能な人材 83 1.21%
精神及び行為/心 主体/人間 かわいい子 1063 15.46% 精神及び行為/心 主体/仲間 大切な友達 74 1.08%
精神及び行為/生活 主体/人間 忙しい人 199 2.89% 抽象的関係/力 主体/人間 弱い女 71 1.03%
自然現象/生命 主体/人間 若い男 194 2.82% 抽象的関係/様相 主体/人物 立派な紳士 67 0.97%
精神及び行為/待遇 主体/人間 親切な男 191 2.78% 抽象的関係/作用 主体/成員 優秀な部下 66 0.96%
抽象的関係/様相 主体/家族 いい父親 160 2.33% 抽象的関係/様相 主体/仲間 いい友達 59 0.86%
抽象的関係/量 主体/人間 大した女 159 2.31% 精神及び行為/言語 主体/成員 有名な画家 58 0.84%
抽象的関係/様相 主体/成員 いい先生 145 2.11% 自然現象/生命 主体/成員 若い刑事 55 0.80%
精神及び行為/行為 主体/成員 有能な助手 145 2.11% 抽象的関係/存在 主体/人間 仕方がない男 51 0.74%
精神及び行為/心 主体/成員 熱心な信者 140 2.04% 精神及び行為/心 主体/人物 惜しい人材 51 0.74%
自然現象/身体 主体/人間 小柄な男 114 1.66% 抽象的関係/時間 主体/仲間 古い友人 44 0.64%
精神及び行為/行為 主体/家族 やさしい父親 111 1.61% 抽象的関係/量 主体/成員 最高の先生 41 0.60%
精神及び行為/心 主体/家族 大事な弟 106 1.54% 精神及び行為/交わり 主体/仲間 親しい友人 39 0.57%
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是非 まっとうな、正しい 2 0.2% 2 0.5% まともな、まっとうな 2 0.9% 2 1.5%
真偽/本体・
代理 掛け替えのない3、代表的な 4 0.3% 2 0.5% 掛け替えのない2 2 0.9% 1 0.7%
存在/必然






























い3、だめな 185 15.5% 4 1.1%




25 11.9% 7 5.1%
様相/弛緩・









危ない、便利な、円満な 6 0.5% 5 1.4%
どうしようもない3、
危険な2 5 2.2% 2 1.5%
力/力 すごい14、強い5、手強い、弱い 21 1.8% 4 1.1% 弱い8、弱小な 9 3.9% 2 1.5%
作用/作用・
変化 　 0 0.0% 0 0.0% 不安定な 1 0.4% 1 0.7%
作用/限定・
優劣 優秀な3、有数の 4 0.3% 2 0.5% 錚々たる、優秀な 2 0.9% 2 1.5%
時間/新旧・








大きな 4 0.3% 4 1.1% 小さな 1 0.4% 1 0.7%
量/軽重 軽やかな 1 0.1% 1 0.3% 　 0 0.0% 0 0.0%
量/程度 大変な2、大した 3 0.3% 2 0.5% 最低な・の3 3 1.3% 1 0.7%




くみあわせ 頻度 くみあわせ 頻度 くみあわせ 頻度 くみあわせ 頻度
いい人 168 若い女 30 大切な人 18 若い女性 14
いい子 126 偉い人 30 変な奴 18 有名な人 14
いい女 83 ひどい奴 30 古い友人 18 すごい人 14
いい男 68 おもしろい人 26 優秀な刑事 16 親しい友人 14
いい奴 60 嫌な奴 23 親切な人 16 恐ろしい女 13
やさしい人 48 悪い奴 22 普通の人間 16 すばらしい人 13
若い男 45 しようがない奴 21 いい娘 16 悪い人 13
ばかな奴 39 美しい人 20 きれいな子 15 怖い人 13
きれいな人 36 変な人 19 妙な男 15 立派な男 13
かわいい子 33 すてきな人 19 古い友達 15 ひどい男 13
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作業・休暇 忙しい12 12 1.0% 1 0.3% 暇な 1 0.4% 1 0.7%
生活/生活・
起臥 酒好きな 1 0.1% 1 0.3% 0 0.0% 0 0.0%






















































































15 1.3% 9 2.5% 頑強な 1 0.4% 1 0.7%





8 0.7% 5 1.4% 社交的な、付き合いがよい 2 0.9% 2 1.5%
待遇/公式・




心/心 鈍感な、デリケートな、鋭敏な、敏感な、感受性の強い 5 0.4% 5 1.1%
無関心な、本能的な、
コチコチの、敏感な 4 1.8% 4 2.9%
心/感覚 印象的な2、忘れられない 3 0.3% 2 0.5% 0 0.0% 0 0.0%
心/感動・興


























厄介な 6 0.5% 4 1.1%
寂しい3、情けない2、

















6 2.6% 5 3.6%
心/敬意・感










12 1.0% 8 2.2% 忍耐強い、辛抱強い、熱心な 3 1.3% 3 2.2%
心/自信・誇




淡な、無欲な、けちな 8 0.7% 5 1.4% 独占欲の強い 1 0.4% 1 0.7%




6 2.6% 4 2.9%
心/判断・推






19 1.6% 7 1.9% 不思議な2、正体の怪しい、未知の 4 1.8% 3 2.2%
心/意味・問
題・趣旨など 大切な18、大事な7、重要な 26 2.2% 3 0.8%
大切な4、重要な、










11 0.9% 7 1.9% 寡黙な 1 0.4% 1 0.7%





















作業・休暇 忙しい12 12 1.0% 1 0.3% 暇な 1 0.4% 1 0.7%
生活/生活・
起臥 酒好きな 1 0.1% 1 0.3% 0 0.0% 0 0.0%






















































































15 1.3% 9 2.5% 頑強な 1 0.4% 1 0.7%





8 0.7% 5 1.4% 社交的な、付き合いがよい 2 0.9% 2 1.5%
待遇/公式・




心/心 鈍感な、デリケートな、鋭敏な、敏感な、感受性の強い 5 0.4% 5 1.1%
無関心な、本能的な、
コチコチの、敏感な 4 1.8% 4 2.9%
心/感覚 印象的な2、忘れられない 3 0.3% 2 0.5% 0 0.0% 0 0.0%
心/感動・興


























厄介な 6 0.5% 4 1.1%
寂しい3、情けない2、

















6 2.6% 5 3.6%
心/敬意・感










12 1.0% 8 2.2% 忍耐強い、辛抱強い、熱心な 3 1.3% 3 2.2%
心/自信・誇




淡な、無欲な、けちな 8 0.7% 5 1.4% 独占欲の強い 1 0.4% 1 0.7%




6 2.6% 4 2.9%
心/判断・推






19 1.6% 7 1.9% 不思議な2、正体の怪しい、未知の 4 1.8% 3 2.2%
心/意味・問
題・趣旨など 大切な18、大事な7、重要な 26 2.2% 3 0.8%
大切な4、重要な、










11 0.9% 7 1.9% 寡黙な 1 0.4% 1 0.7%














































是非 正しい 1 0.1% 1 0.2% まともな 1 5.3% 1 6.7%
真偽/本体・
代理 模範的な 1 0.1% 1 0.2% 　 0 0.0% 0 0.0%
類/等級・
系列 　 0 0.0% 0 0.0% 　 0 0.0% 0 0.0%
存在/存在 目立たない2、影が薄い 3 0.3% 2 0.5% 　 0 0.0% 0 0.0%
存在/必然




なる 17 1.8% 4 1.0%
すばらし










根のいい、恰好よくない、うってつけの 86 9.3% 8 1.9% 理想的な 1 5.3% 1 6.7%
様相/調和・
混乱 めちゃくちゃな 1 0.1% 1 0.2% 　 0 0.0% 0 0.0%
様相/弛緩・





13 1.4% 10 2.4% 容姿の美しい 1 5.3% 1 6.7%
様相/難易・
安危 危険な5、どうしようもない 6 0.6% 2 0.5% 　 0 0.0% 0 0.0%
力/力 すごい4、強靭な、弱い 6 0.6% 3 0.7% 　 0 0.0% 0 0.0%
作用/限定・
優劣 優秀な3 3 0.3% 1 0.2% 　 0 0.0% 0 0.0%
時間/新旧・
遅速 旧式な 1 0.1% 1 0.2% 　 0 0.0% 0 0.0%
時間/時間
的前後 初めての 1 0.1% 1 0.2% 　 0 0.0% 0 0.0%
形/形 ごつし、いかつい 2 0.2% 2 0.5% 　 0 0.0% 0 0.0%
量/多少 数少ない、数の多い 2 0.2% 2 0.5% 　 0 0.0% 0 0.0%
量/広狭・
大小 大きな8、小さな3、巨大な2、でかい 14 1.5% 4 1.0% 　 0 0.0% 0 0.0%
量/速度 機敏な3、すばしこい、敏捷な 5 0.5% 3 0.7% 　 0 0.0% 0 0.0%
量/寒暖 　 0 0.0% 0 0.0% 　 0 0.0% 0 0.0%
量/程度 最低な・の5、したたかな5、大した3、相当な2、相当な2、最適な・の、大変な 19 2.0% 7 1.7% 最高の 1 5.3% 1 6.7%















68 5.7% 22 6.0% ひどい2、失敬な、甘い、冷たい、冷酷な 6 2.6% 5 3.6%
経済/経済・
収支 質素な、必要な 2 0.2% 2 0.5% 有用な2、必要な2 4 1.8% 2 1.5%
経済/貧富 贅沢な、豊かな 2 0.2% 2 0.5% 贅沢な、富裕な 2 0.9% 2 1.5%
自然現象
自然/光 暗い2 2 0.2% 1 0.3% 0 0.0% 0 0.0%
自然/音 騒々しい、賑やかな 2 0.2% 2 0.5% 騒々しい2 2 0.9% 1 0.7%
自然/材質 純粋な3 3 0.3% 1 0.3% 0 0.0% 0 0.0%





14 1.2% 7 1.9% 背の高い、背の低い 2 0.9% 2 1.5%






















































是非 正しい 1 0.1% 1 0.2% まともな 1 5.3% 1 6.7%
真偽/本体・
代理 模範的な 1 0.1% 1 0.2% 　 0 0.0% 0 0.0%
類/等級・
系列 　 0 0.0% 0 0.0% 　 0 0.0% 0 0.0%
存在/存在 目立たない2、影が薄い 3 0.3% 2 0.5% 　 0 0.0% 0 0.0%
存在/必然




なる 17 1.8% 4 1.0%
すばらし










根のいい、恰好よくない、うってつけの 86 9.3% 8 1.9% 理想的な 1 5.3% 1 6.7%
様相/調和・
混乱 めちゃくちゃな 1 0.1% 1 0.2% 　 0 0.0% 0 0.0%
様相/弛緩・





13 1.4% 10 2.4% 容姿の美しい 1 5.3% 1 6.7%
様相/難易・
安危 危険な5、どうしようもない 6 0.6% 2 0.5% 　 0 0.0% 0 0.0%
力/力 すごい4、強靭な、弱い 6 0.6% 3 0.7% 　 0 0.0% 0 0.0%
作用/限定・
優劣 優秀な3 3 0.3% 1 0.2% 　 0 0.0% 0 0.0%
時間/新旧・
遅速 旧式な 1 0.1% 1 0.2% 　 0 0.0% 0 0.0%
時間/時間
的前後 初めての 1 0.1% 1 0.2% 　 0 0.0% 0 0.0%
形/形 ごつし、いかつい 2 0.2% 2 0.5% 　 0 0.0% 0 0.0%
量/多少 数少ない、数の多い 2 0.2% 2 0.5% 　 0 0.0% 0 0.0%
量/広狭・
大小 大きな8、小さな3、巨大な2、でかい 14 1.5% 4 1.0% 　 0 0.0% 0 0.0%
量/速度 機敏な3、すばしこい、敏捷な 5 0.5% 3 0.7% 　 0 0.0% 0 0.0%
量/寒暖 　 0 0.0% 0 0.0% 　 0 0.0% 0 0.0%
量/程度 最低な・の5、したたかな5、大した3、相当な2、相当な2、最適な・の、大変な 19 2.0% 7 1.7% 最高の 1 5.3% 1 6.7%















68 5.7% 22 6.0% ひどい2、失敬な、甘い、冷たい、冷酷な 6 2.6% 5 3.6%
経済/経済・
収支 質素な、必要な 2 0.2% 2 0.5% 有用な2、必要な2 4 1.8% 2 1.5%
経済/貧富 贅沢な、豊かな 2 0.2% 2 0.5% 贅沢な、富裕な 2 0.9% 2 1.5%
自然現象
自然/光 暗い2 2 0.2% 1 0.3% 0 0.0% 0 0.0%
自然/音 騒々しい、賑やかな 2 0.2% 2 0.5% 騒々しい2 2 0.9% 1 0.7%
自然/材質 純粋な3 3 0.3% 1 0.3% 0 0.0% 0 0.0%





14 1.2% 7 1.9% 背の高い、背の低い 2 0.9% 2 1.5%





















































































38 4.1% 14 3.3% 　 0 0.0% 0 0.0%
経済/経済・
収支 必要な、実用的な 2 0.2% 2 0.5% 　 0 0.0% 0 0.0%
経済/貧富 贅沢な 1 0.1% 1 0.2% 　 0 0.0% 0 0.0%
自然現象
自然/音 声の大きい 1 0.1% 1 0.2% 　 0 0.0% 0 0.0%
自然/にお
い 酒臭い、臭い 2 0.2% 2 0.5% 　 0 0.0% 0 0.0%







37 4.0% 18 4.3% 小柄な2、背の低い 3 15.8% 2 13.3%










心/心 多感な2、鋭敏な 3 0.3% 2 0.5% 　 0 0.0% 0 0.0%



















心の強い、気軽な、焦れったい 11 1.2% 8 1.9% 　 0 0.0% 0 0.0%
心/苦悩・


















































重要な、大切な、論理的な、ドグマティックな 4 0.4% 4 1.0% 　 0 0.0% 0 0.0%
心/説・論・
主義 楽観的な 1 0.1% 1 0.2% 　 0 0.0% 0 0.0%




が重い2、口が堅い、おしゃべりな 23 2.5% 7 1.7% 　 0 0.0% 0 0.0%












32 3.5% 13 3.1% 　 0 0.0% 0 0.0%
生活/労働・
作業・休暇 忙しい6 6 0.6% 1 0.2% 　 0 0.0% 0 0.0%
生活/生活・
起臥 酒好きな 1 0.1% 1 0.2% 　 0 0.0% 0 0.0%





























































38 4.1% 14 3.3% 　 0 0.0% 0 0.0%
経済/経済・
収支 必要な、実用的な 2 0.2% 2 0.5% 　 0 0.0% 0 0.0%
経済/貧富 贅沢な 1 0.1% 1 0.2% 　 0 0.0% 0 0.0%
自然現象
自然/音 声の大きい 1 0.1% 1 0.2% 　 0 0.0% 0 0.0%
自然/にお
い 酒臭い、臭い 2 0.2% 2 0.5% 　 0 0.0% 0 0.0%







37 4.0% 18 4.3% 小柄な2、背の低い 3 15.8% 2 13.3%










心/心 多感な2、鋭敏な 3 0.3% 2 0.5% 　 0 0.0% 0 0.0%



















心の強い、気軽な、焦れったい 11 1.2% 8 1.9% 　 0 0.0% 0 0.0%
心/苦悩・


















































重要な、大切な、論理的な、ドグマティックな 4 0.4% 4 1.0% 　 0 0.0% 0 0.0%
心/説・論・
主義 楽観的な 1 0.1% 1 0.2% 　 0 0.0% 0 0.0%




が重い2、口が堅い、おしゃべりな 23 2.5% 7 1.7% 　 0 0.0% 0 0.0%












32 3.5% 13 3.1% 　 0 0.0% 0 0.0%
生活/労働・
作業・休暇 忙しい6 6 0.6% 1 0.2% 　 0 0.0% 0 0.0%
生活/生活・
起臥 酒好きな 1 0.1% 1 0.2% 　 0 0.0% 0 0.0%





焦燥・満足 心の強い、堅い 2 0.4% 2 1.1% 　 0 0.0% 0 0.0%
心/苦悩・

















　 0 0.0% 0 0.0% 　 0 0.0% 0 0.0%
心/表情・
態度 可愛げのない 1 0.2% 1 0.5% 　 0 0.0% 0 0.0%
心/信念・








計算高い、虫のよい 2 0.4% 2 1.1% 　 0 0.0% 0 0.0%









大切な2、大事な2、合理的な 5 1.1% 3 1.6% 常識的な 1 0.6% 1 1.2%
心/説・論・
主義 　 0 0.0% 0 0.0% ロマンチックな 1 0.6% 1 1.2%




口が堅い 5 1.1% 4 2.2% 　 0 0.0% 0 0.0%
言語/評判 　 0 0.0% 0 0.0% 有名な2 2 1.2% 1 1.2%
生活/文化・








い、運のよい 13 2.9% 5 2.7% 幸せな、不幸せな 2 1.2% 2 2.4%
生活/労働・
作業・休暇 忙しい2 2 0.4% 1 0.5% 多忙な 1 0.6% 1 1.2%
生活/生活・
起臥 　 0 0.0% 0 0.0% 　 0 0.0% 0 0.0%



















か な、 負 け ず 嫌 い
な・の、おとなしい、
気が強い
























是非 　 0 0.0% 0 0.0% 　 0 0.0% 0 0.0%
真偽/本体・
代理 掛け替えのない 1 0.2% 1 0.5% 　 0 0.0% 0 0.0%
類/等級・
系列 　 0 0.0% 0 0.0% 最高級の 1 0.6% 1 1.2%
存在/存在 　 0 0.0% 0 0.0% 目立たない 1 0.6% 1 1.2%
存在/必然
性 　 0 0.0% 0 0.0% 　 0 0.0% 0 0.0%
様相/趣・
調子 すばらしい3、とんでもない3、立派な 7 1.6% 3 1.6%
すてきな11、すばら










似つかわしくない 98 21.8% 5 2.7% 　 0 0.0% 0 0.0%
様相/調和・
混乱 　 0 0.0% 0 0.0% 　 0 0.0% 0 0.0%
様相/弛緩・









な 4 0.9% 3 1.6% 危険な 1 0.6% 1 1.2%
力/力 強い5、非力な、弱い 7 1.6% 3 1.6% パワフルな、強い 2 1.2% 2 2.4%
作用/限定・
優劣 　 0 0.0% 0 0.0% 　 0 0.0% 0 0.0%
時間/新旧・
遅速 古い2、新しい 3 0.7% 2 1.1% 　 0 0.0% 0 0.0%
時間/時間
的前後 　 0 0.0% 0 0.0% 　 0 0.0% 0 0.0%
形/形 　 0 0.0% 0 0.0% 　 0 0.0% 0 0.0%
量/多少 　 0 0.0% 0 0.0% 　 0 0.0% 0 0.0%
量/広狭・
大小 小さな 1 0.2% 1 0.5% 　 0 0.0% 0 0.0%
量/速度 　 0 0.0% 0 0.0% 　 0 0.0% 0 0.0%
量/寒暖 　 0 0.0% 0 0.0% 温和な 1 0.6% 1 1.2%
量/程度 したたかな4、大した3、最高の2、相当な、かなりな・の、大変な 12 2.7% 6 3.3%
大変な2、最高の、し
たたかな 4 2.4% 3 3.5%
量/限度 　 0 0.0% 0 0.0% 　 0 0.0% 0 0.0%
精神及び行為
心/心 鈍感な、癇の強い 2 0.4% 2 1.1% 多情な 1 0.6% 1 1.2%





　 0 0.0% 0 0.0% 　 0 0.0% 0 0.0%
心/快・喜
び 清々しい、愉快な、つまらない 3 0.7% 3 1.6%
楽しい2、不愉快な、
お も し ろ い、 ハ ッ
ピーな










焦燥・満足 心の強い、堅い 2 0.4% 2 1.1% 　 0 0.0% 0 0.0%
心/苦悩・

















　 0 0.0% 0 0.0% 　 0 0.0% 0 0.0%
心/表情・
態度 可愛げのない 1 0.2% 1 0.5% 　 0 0.0% 0 0.0%
心/信念・








計算高い、虫のよい 2 0.4% 2 1.1% 　 0 0.0% 0 0.0%









大切な2、大事な2、合理的な 5 1.1% 3 1.6% 常識的な 1 0.6% 1 1.2%
心/説・論・
主義 　 0 0.0% 0 0.0% ロマンチックな 1 0.6% 1 1.2%




口が堅い 5 1.1% 4 2.2% 　 0 0.0% 0 0.0%
言語/評判 　 0 0.0% 0 0.0% 有名な2 2 1.2% 1 1.2%
生活/文化・








い、運のよい 13 2.9% 5 2.7% 幸せな、不幸せな 2 1.2% 2 2.4%
生活/労働・
作業・休暇 忙しい2 2 0.4% 1 0.5% 多忙な 1 0.6% 1 1.2%
生活/生活・
起臥 　 0 0.0% 0 0.0% 　 0 0.0% 0 0.0%



















か な、 負 け ず 嫌 い
な・の、おとなしい、
気が強い
























是非 　 0 0.0% 0 0.0% 　 0 0.0% 0 0.0%
真偽/本体・
代理 掛け替えのない 1 0.2% 1 0.5% 　 0 0.0% 0 0.0%
類/等級・
系列 　 0 0.0% 0 0.0% 最高級の 1 0.6% 1 1.2%
存在/存在 　 0 0.0% 0 0.0% 目立たない 1 0.6% 1 1.2%
存在/必然
性 　 0 0.0% 0 0.0% 　 0 0.0% 0 0.0%
様相/趣・
調子 すばらしい3、とんでもない3、立派な 7 1.6% 3 1.6%
すてきな11、すばら










似つかわしくない 98 21.8% 5 2.7% 　 0 0.0% 0 0.0%
様相/調和・
混乱 　 0 0.0% 0 0.0% 　 0 0.0% 0 0.0%
様相/弛緩・









な 4 0.9% 3 1.6% 危険な 1 0.6% 1 1.2%
力/力 強い5、非力な、弱い 7 1.6% 3 1.6% パワフルな、強い 2 1.2% 2 2.4%
作用/限定・
優劣 　 0 0.0% 0 0.0% 　 0 0.0% 0 0.0%
時間/新旧・
遅速 古い2、新しい 3 0.7% 2 1.1% 　 0 0.0% 0 0.0%
時間/時間
的前後 　 0 0.0% 0 0.0% 　 0 0.0% 0 0.0%
形/形 　 0 0.0% 0 0.0% 　 0 0.0% 0 0.0%
量/多少 　 0 0.0% 0 0.0% 　 0 0.0% 0 0.0%
量/広狭・
大小 小さな 1 0.2% 1 0.5% 　 0 0.0% 0 0.0%
量/速度 　 0 0.0% 0 0.0% 　 0 0.0% 0 0.0%
量/寒暖 　 0 0.0% 0 0.0% 温和な 1 0.6% 1 1.2%
量/程度 したたかな4、大した3、最高の2、相当な、かなりな・の、大変な 12 2.7% 6 3.3%
大変な2、最高の、し
たたかな 4 2.4% 3 3.5%
量/限度 　 0 0.0% 0 0.0% 　 0 0.0% 0 0.0%
精神及び行為
心/心 鈍感な、癇の強い 2 0.4% 2 1.1% 多情な 1 0.6% 1 1.2%





　 0 0.0% 0 0.0% 　 0 0.0% 0 0.0%
心/快・喜
び 清々しい、愉快な、つまらない 3 0.7% 3 1.6%
楽しい2、不愉快な、
お も し ろ い、 ハ ッ
ピーな









部門 形容詞分類項目 母親（35・29） 頻度 比率 父親（33・23） 頻度 比率
抽象的
関係
真偽/真偽・是非 本当の、まともな 2 6% 本当の 1 3%
真偽/本体・代理 掛け替えのない 1 3% 　 0 0%
様相/趣・調子 とんでもない 1 3% すばらしい 1 3%
様相/特徴 ユニークな、珍しい、変な 3 9% 妙な 1 3%
様相/良不良・適不適 悪い3、いい 4 11% いい4、だめな2、悪い、善良な 8 24%
様相/美醜 美しい 1 3% 　 0 0%




心/安心・焦燥・満足 のんきな、馴染深い 2 6% 　 0 0%
心/苦悩・悲哀 　 0 0% 情けない 1 3%
心/好悪・愛憎 旅行ずきの、可愛らしい 2 6% 哀れな、嫌いな、好きな・の 3 9%
心/信念・努力・忍耐 　 0 0% 熱心な 1 3%
言語/言語活動 能弁な、無口な 2 6% 　 0 0%
行為/人柄 淡泊な・の 1 3% やさしい3、無責任な、かたくなな 5 15%
行為/才能 未熟な、賢い、聡明な 3 9% 愚かな 1 3%
行為/威厳・行儀・品行 心掛けのよい2、偉い 3 9% 　 0 0%
待遇/待遇・礼など ひどい2、大甘な・の、残酷な、冷たい 5 14%
ひどい5、大甘な・の、厳格な、冷た
い、失敬な、厳しい 10 30%
経済/貧富 貧しい 1 3% 　 0 0%
自然
現象
生命/生 若い3 3 9% 　 0 0%
生命/生理・病気など 健康な 1 3% 　 0 0%
















24 5.3% 12 6.5%
賢い2、聡明な2、頭
の よ い2、 賢 明 な、
教養豊かな、有能な、
明哲な







12 2.7% 11 6.0% 品のよい2、上品な 3 1.8% 2 2.4%
行為/行為・




7 4.2% 4 4.7%
交わり/交




慢な、底意地の悪い、冷たい、甘い 11 2.4% 7 3.8% 　 0 0.0% 0 0.0%
経済/経済・
収支 　 0 0.0% 0 0.0% 不可欠な 1 0.6% 1 1.2%
経済/貧富 贅沢な、貧乏くさい 2 0.4% 2 1.1% 　 0 0.0% 0 0.0%
自然現象
自然/音 　 0 0.0% 0 0.0% 　 0 0.0% 0 0.0%
自然/にお
い 　 0 0.0% 0 0.0% 　 0 0.0% 0 0.0%










12 7.3% 6 7.1%
生命/生 若い30、年若い 31 6.9% 2 1.1% 若い14、か弱い、初々しい 16 9.7% 3 3.5%
生命/生理・















部門 形容詞分類項目 母親（35・29） 頻度 比率 父親（33・23） 頻度 比率
抽象的
関係
真偽/真偽・是非 本当の、まともな 2 6% 本当の 1 3%
真偽/本体・代理 掛け替えのない 1 3% 　 0 0%
様相/趣・調子 とんでもない 1 3% すばらしい 1 3%
様相/特徴 ユニークな、珍しい、変な 3 9% 妙な 1 3%
様相/良不良・適不適 悪い3、いい 4 11% いい4、だめな2、悪い、善良な 8 24%
様相/美醜 美しい 1 3% 　 0 0%




心/安心・焦燥・満足 のんきな、馴染深い 2 6% 　 0 0%
心/苦悩・悲哀 　 0 0% 情けない 1 3%
心/好悪・愛憎 旅行ずきの、可愛らしい 2 6% 哀れな、嫌いな、好きな・の 3 9%
心/信念・努力・忍耐 　 0 0% 熱心な 1 3%
言語/言語活動 能弁な、無口な 2 6% 　 0 0%
行為/人柄 淡泊な・の 1 3% やさしい3、無責任な、かたくなな 5 15%
行為/才能 未熟な、賢い、聡明な 3 9% 愚かな 1 3%
行為/威厳・行儀・品行 心掛けのよい2、偉い 3 9% 　 0 0%
待遇/待遇・礼など ひどい2、大甘な・の、残酷な、冷たい 5 14%
ひどい5、大甘な・の、厳格な、冷た
い、失敬な、厳しい 10 30%
経済/貧富 貧しい 1 3% 　 0 0%
自然
現象
生命/生 若い3 3 9% 　 0 0%
生命/生理・病気など 健康な 1 3% 　 0 0%
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様相/趣・調子 立派な、すばらしい 2 8% 　 0 0% 立派な3 3 20%
様相/特徴 例外的な 1 4% 　 0 0% 　 0 0%
様相/良不良・適不適 いい 1 4% 　 0 0% 　 0 0%
様相/美醜 美しい 1 4% 　 0 0% 　 0 0%
力/力 　 0 0% すごい 1 10% 　 0 0%
時間/新旧・遅速 　 0 0% 新しい 1 10% 古い 1 7%




心/心 敏感な 1 4% 　 0 0% 　 0 0%
心/好悪・愛憎 好きな・の 1 4% 　 0 0% 　 0 0%
行為/身上 　 0 0% 前途有望な 1 10% 　 0 0%
心/詳細・正確・不思議 　 0 0% 　 0 0% 巧緻な 1 7%
心/意味・問題・趣旨など 　 0 0% 大事な 1 10% 大事な 1 7%
言語/評判 有名な10、売れない2、高名な、著名な 14 56% 売れない4 4 40% 　 0 0%
行為/身上 有望な 1 4% 　 0 0% 　 0 0%
行為/人柄 　 0 0% 　 0 0% おとなしい 1 7%
行為/才能 　 0 0% 　 0 0% 腕のよい5 5 33%
行為/威厳・行儀・品行 偉い 1 4% 手が早い 1 10% 品のよい 1 7%
自然












様相/趣・調子 　 0 0% 　 0 0% すばらしい2、立派な 3 14%





様相/美醜 　 0 0% 人相の悪い 1 3% 　 0 0%
力/力 　 0 0% 　 0 0% 　 0 0%




心/安心・焦燥・満足 　 0 0% 頼 り な い2、のんきな 3 8% 頼りない 1 5%
心/信念・努力・忍耐 　 0 0% 熱心な、しつこい 2 5% 熱心な3 3 14%
言語/評判 有名な 1 8% 有名な 1 3% 　 0 0%
生活/文化・歴史・風俗 ろくでもない 1 8% ろくでもない 1 3% 　 0 0%
行為/身上 　 0 0% 　 0 0% しがない 1 5%
行為/人柄 調子の軽い、良心的な 2 15%
忠実な2、だ
らしがない 3 8% 真面目な 1 5%
行為/才能 老練な、抜け目ない、未熟な 3 23% 冴えない 1 3% 有能な 1 5%
行為/威厳・行儀・品行 老獪な 1 8% 　 0 0% 　 0 0%
待遇/待遇・礼など 　 0 0% 親切な 1 3% 　 0 0%
自然
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The Statement on 'China' in the 
Magazine Kaizo Published in the 1920s
許　丹青 XU Danqing
196
形容詞と名詞述語のくみあわせについて ―主語が人である場合―　　孟　令禕（MENG, Lingyi）
